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护当事人的合法权益，两岸确立船舶碰撞损害赔偿纠
纷管辖权还应当考虑当事人合意管辖原则和不方便法
院管辖原则。
所谓当事人合意管辖是指事故发生后当事人可以
通过协商一致的方式选择大陆地区或台湾地区法院作
为船舶碰撞损害赔偿纠纷的管辖法院，只要协议管辖
的法院与船舶碰撞事故具有实际联系，并符合两岸关
于级别管辖的规定，且不违反两岸关于专属管辖的规
定，就应当得到两岸审判机关的认可。事实上，两岸现
行法律均承认当事人合意地法院作为船舶碰撞的管辖
法院，台湾地区“海商法”第 101条明确规定船舶碰撞可
由当事人合意地法院管辖，而《海事诉讼特别程序法》
及《民事诉讼法》虽然没有类似规定，但可参考《民事诉
讼法》关于涉外财产权益纠纷的当事人可以选择与争
议有实际联系地法院作为管辖法院的规定。
不方便法院管辖原则是国际私法处理管辖权冲突
的基本原则，大陆地区相关司法解释业已承认其作为
审理涉外海事案件管辖权的基本原则。借鉴于两岸船
舶碰撞损害赔偿纠纷，两岸法院对于涉及对方船舶碰
撞纠纷，经过权衡利弊的综合考虑，如认为由对方法院
受理和审判，当事人更能获得便利和公正的结果，可以
不方便法院审理为由，不予受理或驳回起诉。此处之不
方便包括调查证据、适用法律、执行判决等方面的困
难。
4.2.2 参照涉外法律适用确定准据法
从性质上看，两岸的民商事法律冲突属于“一个中
国”原则下的特殊的“区际法律冲突”。[5] 多数论者主
张，在两岸实现统一之前，应当准用或者类推适用国际
私法冲突规范解决两岸之间的区际法律冲突。[6] 笔者
赞同上述观点。由于历史原因，两岸实行不同的法律
制度是既存事实，两岸应当秉持搁置争议、共创双赢的
基本方针，在坚持“一个中国”基本原则的前提下，有条
件地承认对方制定的民商事法律的合法性。在区际私
法中，适用其他法域的民商事法律，只是为了保护私人
的民商事利益，并非对该法域国际政治和法律地位的
认同，海峡两岸承认双方各自制定的民商事法律并不
会产生政治承认之后果。
根据“和平统一、一国两制”的基本方针，统一后的
台湾地区将享有比香港和澳门特区更加独立的自治
权。从香港和澳门实行“一国两制”的法律实践看，大
陆在处理涉及港澳地区民商事法律纠纷时，正是参照
涉外民事法律之规定。因此，大陆地区法院审理涉台
船舶碰撞损害赔偿纠纷，也可参照大陆地区涉外法律
适用的规定。事实上，参照涉外法律规定处理涉台民
商事纠纷已成为大陆民商事审判实践的主要做法。[7]
因此，大陆地区法院可以参照《海商法》第 273 条关于
涉外船舶碰撞法律适用的规定，变通确立审理涉台船
舶碰撞纠纷，即船舶碰撞损害赔偿原则上适用侵权行
为地法律，当碰撞船舶登记地同属大陆地区或者台湾
地区，则应当适用船舶登记地法律之规定。
台湾地区制定的“两岸人民关系条例”从某种程度
上说是处理大陆与台湾地区区际冲突的规范，其关于
侵权行为依侵权行为发生地法的规定值得肯定。对于
“两岸人民关系条例”与台湾地区“海商法”第 94 条之
冲突，从台湾“司法院”关于涉外船舶碰撞准据法适用
法律的相关研究意见可以看出，不论发生于何地的船
舶碰撞均适用台湾地区“海商法”的处理方式是不合理
的。因此，台湾地区法院在处理涉及大陆船舶碰撞损
害赔偿纠纷时，应参照上述“司法院”的研究意见，不能
千篇一律适用台湾地区“海商法”的规定。此外，台湾
地区“两岸人民关系条例”并没有对同属大陆地区或者
台湾地区船舶碰撞法律适用作出规定。笔者认为，应
当参照上述“司法院”针对同一船旗国船舶碰撞适用船
旗国法律的研究意见，变通适用船舶共同登记地法律
之规定。
需要特别说明的是，上述台湾“司法院”研究意见
针对的是涉外船舶碰撞准据法的确定，建议台湾地区
最高“司法机关”对“两岸人民关系条例”与“海商法”之
间的冲突作出明确的司法解释。
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